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ΕΚΘΕΣΙΣ TUN ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
TOY 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1894—31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1894 
ΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΪΛΩ<1 
Φίλοι εταΐοοι 
• υμφωνως τω öi1? άρθρω του υμετέρου Καταστατι-
1 *Tte^"à κ 0 ^ ^ποβάλλομεν Ύμϊν εκθεσιν τών κατά το λήξαν 
W^ 1 έτος 1894 πεπραγμένων. 
•'φν* Δεκαετία συμπληρουται σήμερον άπο της ιδρύσεως 
της ημετέρας Εταιρείας. Παν ο,τι ητο δυνατόν να ποάξωμεν 
κατά το χρονικον τούτο διάστημα εύσυνειδ^τως λέγομεν δτι το 
έπράξαμεν. 
Έκ του επιπόνου δέ, άλλα λίαν καρποφόρου παρελθόντος, θάρ­
ρος άντλουντες, ευέλπιδες άτενίζομεν εις το ευρύ μέλλον της ημε­
τέρας Εταιρείας. 
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Ευτύχημα θεωρουμεν, δτι το Ιργον ημών μετ' ενδιαφέροντος 
νυν παρακολουθουσιν άνδρες αποκλειστικώς άφοσιωθέντες εις με-
λέτην και σπουδην των αρχαιολογικών σπουδών. 
ΟΤαν μέριμναν οεικνύουσι σήμερον οί άρχαιόφιλοι προς διάσω-
σιν του κινουνευοντος Παρθενώνος, την αύτην προθυμοποιούνται 
να οειξωσι και υπέρ παντός χριστιανικού κειμηλίου, υπέρ τής 
διασώσεως πάσης χριστιανικής αρχαιότητος, καί μάλιστα υπέρ 
τών μοναδικών ψηφοθετημάτων της εύκλεους Μονής του Δαφνιού. 
*Αν ή Ελλάς καί chiLtoow ακόμη εϊς τους χαλεπούς τούτους 
καιρούς διατηρεί άμείωτον το γόητρον αοτής έν τη ξένη, τούτο 
κυρίως οφείλεται ε?ς το παρελθόν της. 
Αντί πάσης θυσίας σπουδάσωμεν να διατηρώμεν τα έργα τών 
άθανάτο^ν προγόνων ημών, 'ίνα καί ευπρόσωποι παριστάμεθα 
προ του πεπολιτισμένου κόσμου, ως αντάξιοι τούτων υιοί και 
απόγονοι. 
Κατά το λήξαν έτος 1894 συνήλθεν έν Spalati-SaloXlis της 
Αυστρίας το πρώτον νριστιανικον άρναιολογικον συνέοριον, έν ω 
προσεκλ'^θη καί ή ημετέρα Εταιρεία άντιπροσωπευθεΐσα υπό του 
επιτίμου μέλους τής Εταιρείας ημών και καθηγητού της χρι­
στιανικής αρχαιολογίας έν τω έν Greifs Wald Πανεπιστημίω 
κ. V. Schultze. 
Ό ημέτερος αντιπρόσωπος άνέπτυξεν έν αύτώ τον σκοπον τής 
ημετέρας Εταιρείας, καί έ£γίρε την συλλογην τών έν τω Μουσειω 
ημών διαφυλαττομένων αντικειμένων. 
Τα ψηφοθετηματα τής Μονής Δαφνίου, ή Βασιλική τής Χαλ­
κίδος καί οί ναοί του Μιστρά άπησχόλησαν κατά το έτος τούτο 
την ήμετέραν Έταιρείαν. 
Γ Γ Γ 
Αί ένέργειαι ημών έν έκτάσει εκτίθενται έν τοις πρακτικούς 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Έλπίζομεν δτι κατά την νέαν ταύτην άρξαμένην περίοδον τής 
Εταιρείας ημών πλήρης επιτυχία θέλει στέψει τους υπέρ τής δια­
σώσεως τών περισέμνων λειψάνων τής χριστιανικής αρχαιότητος 
αγώνας ημών. 
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Έκτακτον εισφοραν κατά το λνίξαν έτος εχομεν εκ δραχ. 500 
την δο>ρεάν του εν Παρισίοις κ. Χρηστάκη Ζωγράφου. 
Δύο δε ιεράρχαι της Κρήτης, 5 θεοφιλέστ. επίσκοπος ΙΙέτρας 
κ. Τίτος, και 5 σεοασμιώτατος επίσκοπος Χερρονήσου κ. Διονύ­
σιος, υπεσχέθησαν ήμΐν την κατ* έτος άποστολήν, 5 μέν, φράγκίον 
χρυσών 50, ο δέ, φράγ. χρυσ. 60 υπέρ των αναγκών της ημετέρας 
Εταιρείας. 
f H Εταιρεία ημών αριθμεί τακτικά ι/.έν μέλη 93« αντεπι­
στέλλοντα δε 101. 
Ί Ι σύντομος αυτή Εκθεσις τών πεπραγμένων άριδήλως κατα­
δεικνύει, φρονουμεν, δτι ή ημετέρα Εταιρεία, δση αύτη δυναμις, 
εργάζεται. Τούτο άλλως τε άκόπως δύναται τις να συναγάγη εκ 
του εσχάτως εκδοθέντος Β
ο υ
 Δελτίου της Εταιρείας ημών, εν ζο 
καταφαίνεται δποια και οπόση εργασία έγένετο ε?ς τοσούτο 
βραχύ χρονικον διάστημα. 
Ή Εταιρεία ημών κατά το παρελθόν έτος 1894 εθρήνησε 
και θρηνεί τον θάνατον τριών προσφιλών Έταίοο^ν, του Γεωργίου 
» Ι » Γ Ι 7 Γ Ι 
Ι. Δουρουτη, επί τετραετίαν διατελέσαντος ταμίου της Ε τ α ι ­
ρείας, καί μετ' έξοχου ζήλου άείποτε υπέρ τών συμφερόντων της 
Εταιρείας εργασθέντος, τοΰ 'Ιωάννου Θεοφιλάτου επί διετίαν 
μετά πολλού ζήλου ύπηρετήσαντος την ήμετέραν Έταιρείαν ώς 
Συμβούλου, και του σοφοΰ εν 'Ιεροσολύμοις Ρώσσου άρχιμανδρί-
του Άν των ι νου, αντεπιστέλλοντος μέλους της Εταιρείας επί τε­
τραετίαν διατελέσαντος, και είοικώς άφοσιωθέντος εις την σπου-
οην καΐ μελέτην τών χριστιανικών άρχαιοτήτο^ν τής πόλεως 
Αθηνών ή διάσωσις του Άθήνησι ναού του Νικόδημου κατά το 
πλείστον εινε έργον αύτου. Ό αυτός ρωσσιστί έδημοσίευσε τας 
επί τών ραβδώσεων τών Προπυλαίων, του Ερεχθείου, του Παρθε­
νώνος και Θησείου πολύτιμους χρίστιανικας έπιγραφάς. (Έν Πε· 
τρουπόλει 1874). 
Δια του θανάτου τούτου ή επιστήμη απώλεσε πολύτιμον βρα­
χίονα καΐ άοιστον σκαπανέα. 
Το δέ ήμέτερον Διοικητικον Συμβουλιον διεβίβασε συλλυπη-
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τηρζον προς την άγιωτάτην Συνοοον πασών των Ρωσσιών (α). 
Έν fi εποχή [/.εγίστη υπάρχει ελλειψις ανδρών αετα ζήλου 
έργαζορ-ένων υπέρ τών χριστιανικών αρχαιότητος, 6 θάνατος 
αυτών ουσαναπληρωτον άωηκε κενόν. 
'Από καροίας εύχηθώ|/.εν, Κύριοι, την πρόοδον του σωματείου 
ημών έπ* άγαθώ της πατρίδος και της 'Εκκλησίας. 
(α) Το εγγραφον έχει οδτω : 
'Αριθ. 624 
' Α θ ή ν α ι 19 Ν β ρ ί ο υ 1894. 
Π ρ ο ς 
τί ιν Ά γ ι ω τ ά τ η ν Σΐ'νοΓ>ον π α ο ω ν τ ώ ν Ρ ω ό ύ τ ω ν . 
Γ
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ή ύπο τήν Σεπτήν και 'Τψηλήν 
ΙΙροστασίαν της Α . Μ. της Σεπτής ημών Άνάσσης διατελούσα, έπί τώ Οανάτω 
του έν Ίεροσολύμοις Πανοσιωτάτου Άρχιμανδρίτου κ. Άντωνίνου βαθέως συλ-
λυπεΤται τη Άγιωτάτη Συνόδω érti τη στερήσει πολυτίμου τέκνου της τε Ρωσ-
σικής και 'Ελληνικής 'Εκκλησίας, καΐ καλοΰ στρατιώτου της επιστήμης. 
Γ
Η Ε λ λ ά ς ουδέποτε θέλει λησμονήσει, ότι ή διάσωσις τοϋ έ"ν 'Αθήναις να 
του Νικόδημου, και αϊ πολύτιμοι αναγνώσεις τών ιστορικών πληροφοριών έπι 
τών ραβδώσεων του Παρθενώνος και του Θησείου ε'ισιν £ργα τοΰ Πατρός 'Αν-
τοινίνου. 
Κύριος άναπαύσαι τήν ψυγήν αύτοΰ, α'ι δέ εύχαι αύτοΰ ειησαν μετά της 
Ελλάδος, ην τοσούτον ή μακάρια αύτοΰ ψυχή ήγάπησεν. 
Ό Πρόεδρος 
ΑΡ. ΙΙΑΠΠΟΥΔΟΦ 
Ό Γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ 
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